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ганских действий. Демонстрация процесса совершения хулиганских дей-
ствий (независимо от форм их проявления) стала возможной в режиме ре-
ального времени через сеть Интернет с помощью мессенджеров – свободно 
доступных систем (программ-клиентов) мгновенного обмена сообщениями, 
таких как Skype, Viber, Face Time, WhatsApp, Kate mobile, Mail Agent, 
Vipole. Современные хулиганы используют такой способ коммуникации как 
для доказывания искомой категории граждан своего «Я», так и проявления 
неуважения к обществу – неопределенному кругу лиц. Кроме того, после-
дующая демонстрация хулиганских действий может осуществляться и с по-
мощью распространения соответствующих видео-, фотофайлов, через такой 
Интернет-ресурс как социальные сети, например, «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники», «Мой мир». Целью такого «квази-пиара», как правило, 
является достижение конечного результата совершения хулиганских дей-
ствий – поддержание и реализация идей определенно настроенной группы 
лиц, самовыражение и своеобразный вызов обществу и т. д. 
Полагаем, что такие тенденции свидетельствуют об определенном 
увеличении общественной опасности групповых хулиганских проявлений 
ввиду расширения их распространенности. 
Таким образом, исследование компьютерной техники и гаджетов 
в рамках осмотра позволяет не только изучить личность преступника и вир-
туальную часть его жизни, но и использовать информацию, сохранившуюся 
на аккаунтах социальных сетей и мессенджеров, для доказывания его уча-
стия в преступлении из хулиганских побуждений. 
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Статья посвящена отдельным аспектам информационно-аналитической деятельно-
сти за рубежом при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Приводится 
описание использования информационно-аналитических систем и технологии крими-
нального анализа. 
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The article is devoted to certain aspects of the use of information and analytical activities on 
detection, disclosure and investigation of crimes in foreign countries. There is a description of 
the use of information-analytical systems and technology of criminal analysis. 
Keywords: information and analytical activities, criminal analysis, automated information sys-
tems, link analysis, event charting, flow analysis, telephone analysis. 
 
Развитие и повсеместное внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий на фоне происходящих процессов информатизации госу-
дарства и общества повлекли за собой появление и расширение технических 
возможностей фиксации и хранения больших объемов данных, в том числе 
значимых для расследования преступлений. Это, в свою очередь, формирует 
новые подходы к тактике производства отдельных следственных действий, 
методике, а также в целом организации расследования преступлений. 
В данном аспекте особый интерес представляет собой опыт использо-
вания информационно-аналитической деятельности при раскрытии, рассле-
довании и предупреждении преступлений в практике зарубежных право-
охранительных органов. 
В первую очередь в работе полицейских органов используются авто-
матизированные информационные системы, обеспечивающие оперативный 
доступ к различным базам данным, а также возможность анализа большого 
объема информации. Например, правоохранительные органы Великобрита-
нии при раскрытии и расследовании тяжких преступлений (major crimes) ак-
тивно используют специализированный программный продукт, получив-
ший название Home Office Large Major Enquiry System 2, или HOLMES 2. 
По своей сути программа HOLMES 2 является автоматизированной 
информационно-поисковой, а также аналитической системой, содержа-
щей сведения из материалов уголовных дел. Формирование базы осу-
ществляется по мере сбора документов, показаний лиц и иных доказа-
тельств в ходе расследования. При этом данная система позволяет уста-
навливать и визуализировать логические связи между криминалистиче-
ски значимыми данными. 
Структурированная информация, такая как данные о лицах и транс-
портных средствах, будучи каталогизированной, предоставляет лицу, осу-
ществляющему поиск, возможность установить в том числе время появле-
ния сведений, интересующих следствие, в других документах. 
Одна из подсистем программы HOLMES 2, используя сложные алго-
ритмы, осуществляет обработку текстовой информации, что позволяет об-
наруживать и анализировать неструктурированные данные, такие как пока-
зания свидетелей, а также определять их значимость для расследования [1]. 
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Программный продукт HOLMES 2 активно используется лицами, ру-
ководящими расследованием, при принятии решений и организации про-
цесса уголовного преследования [2]. 
Принципы действия информационной системы HOLMES 2, а также пе-
речень решаемых с ее помощь задач позволяют обозначить возможные пути 
совершенствования отечественной практики информационно-аналитической 
деятельности. Однако наиболее полно методы и инструменты информацион-
ной аналитики, использование которых возможно при расследовании преступ-
лений, нашли свое закрепление в процедурах криминального анализа. 
Криминальный анализ как одно из направлений деятельности право-
охранительных органов возник в 60-х годах в США в качестве ответа на вы-
зовы и угрозы, которые представляет для общества и государства организо-
ванная преступность [3]. 
Под криминальным анализом понимается деятельность по выявлению вза-
имосвязей между данными, касающимися организованной преступности, и дру-
гим данными, потенциально значимыми для контрразведывательной, полицей-
ской и судебной практики, а также уяснение сущности этих взаимосвязей [4]. 
Криминальный анализ, по мнению А. Е. Гучка, является аналогом оте-
чественного метода криминалистического анализа и представляет собой де-
ятельность по выяснению и пониманию сущности отношений между кри-
минальными данными и другими данными, потенциально значимыми для 
полицейской и судебной практики [5, с. 117]. 
В ходе осуществления процедуры криминального анализа решаются 
задачи по обеспечению принятия более эффективных решений в ситуации 
неопределенности либо наличия новых вызовов, предупреждению возмож-
ных рисков и угроз, а также в целом поддержки органов, обеспечивающих 
национальную безопасности, при осуществлении ими оперативно-розыск-
ных и контрразведывательных мероприятий и процессуальных действий. 
Принято выделять два типа криминального анализа: оперативный 
(тактический) и стратегический. 
Сущность оперативного анализа заключается в достижении целей по 
выявлению и раскрытию конкретного преступления. 
В частности, это может быть аналитическое сопровождение процедур 
установления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния, проведения успешного изъятия орудия преступления либо денежных 
средств и иного имущества, полученного преступным путем, а также уста-
новления связей между членами преступной группы и избрание методов для 
их нейтрализации. 
Стратегический криминальный анализ предусматривает работу на бо-
лее высоком уровне и затрагивает, например, вопросы состояния преступ-
ности на определенных территориях (в отдельной административной еди-
нице либо в государстве в целом). При осуществлении данной деятельности 
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аналитиком решаются задачи установления тенденций развития преступно-
сти, потенциальных угроз от противоправной деятельности, а также прогно-
зирования влияния на преступность развития технологий, изменений демо-
графической либо экономической ситуации в регионе [6]. 
Оперативный и стратегический криминальный анализ, несмотря на 
различия в решаемых задачах, объединяют в связи с тем, что при их прове-
дении требуется использовать сходные навыки и знания аналитиков, а также 
методы и инструменты их деятельности. 
В основе любой аналитической деятельности лежит так называемый 
аналитический цикл. Наиболее распространенным являются следующие 
этапы осуществления информационно-аналитической деятельности: 
− определение цели, которой необходимо достигнуть, и задач, подле-
жащих решению в рамках проведения аналитической деятельности; 
− осуществление поиска, обнаружения и фиксации необходимой ин-
формации; 
− организация материала в логичной, пригодной для использования 
форме; 
− оценка информации с точки зрения ее достоверности, надежности 
и полезности для решения поставленной задачи; 
− анализ информации в целях получения выводов, определения про-
белов в информации и подготовки рекомендаций, соотносящихся с постав-
ленными задачами; 
− организация доведения результатов анализа в соответствии с по-
ставленной задачей. 
Среди базовых аналитических методов (техник) можно выделить: ана-
лиз связей (link analysis), составление графика событий (event charting), анализ 
потоков (flow analysis), анализ телефонных соединений (telephone analysis). 
Так, в ходе анализа связей информация об отношениях между объек-
тами (физическими и юридическими лицами, участками местностями 
и др.) оформляется в виде графических схем, которые по своему содержа-
нию позволяют уяснить взаимосвязи между объектами и помочь лицам, 
осуществляющим предварительное расследование, прийти к верным логи-
ческим выводам. 
Составление графика событий – это аналитический метод, позволяющий 
вырабатывать представление о взаимосвязанных событиях. Благодаря выстраи-
ванию последовательности элементов происшествия становится возможным 
наглядно показать ход событий во времени, а также связи между ними. 
Метод анализа потоков основывается на том факте, что при совер-
шении отдельных преступлений осуществляется перемещение имуще-
ства, денежных средств, предметов преступного посягательства. Анализ 
схем движения указанных объектов позволяет понять способ совершения 
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преступления, иерархическую структуру преступной организации, харак-
тер взаимоотношений между субъектами, участвующими в криминальной 
деятельности. 
Анализ телефонных соединений представляет собой один из самых 
распространенных методов криминального анализа, который наглядно де-
монстрирует высокую результативность и полезность информационно-ана-
литической деятельности при расследовании преступлений. Данная техника 
может быть условно разделена на два вида: статистический (количествен-
ный) анализ и анализ связей. Целью статистического анализа является фор-
мирование криминалистически значимых выводов на основании обработки 
цифровых данных о телефонных соединениях ‒ времени и дат звонков, их 
длительности. В ходе проведения анализа связей используются результаты 
статистического анализа и диаграммы связей для выдвижения версий о це-
лях и содержании телефонных бесед. 
Таким образом, наиболее распространенной в мировой практике фор-
мой реализации информационно-аналитической деятельности при раскры-
тии и расследовании преступлений является процедура криминального ана-
лиза, в том числе осуществляемого с использованием специализированных 
аналитических программ. Это позволяет рассматривать криминальный ана-
лиз как образец для формирования концепции осуществления информаци-
онно-аналитической деятельности следователем, в том числе в подразделе-
ниях Следственного комитета. 
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